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MOLITOR JAKUB z Krakowa
(zm. po 14 III 1588 r.)
Doktor prawa kanonicznego Jakub Molitor pochodził z Krakowa. Studiował zapewne 
w Krakowie, być może od semestru zimowego 1540 r. Przez dwanaście lat od seme-
stru letniego 1548 r. do zimowego 1560/1561 wykładał na Wydziale Filozofi cznym. 
W semestrze zimowym 1554/1555 został członkiem Kolegium Mniejszego. Zgodnie 
z planem wykładów miał komentować m.in.: fi lozofi ę Alberta Wielkiego, O powin-
nościach Cycerona, Eneidę i Georgiki Wergiliusza oraz Gramatykę Mikołaja Perottie-
go. W 1558 r. został bakałarzem prawa, a w 1561 r. jako licencjat prawa kanonicznego 
– wykładowcą zwyczajnym (lector ordinarius). Stanowisko to objął pod warunkiem, 
że do 25 stycznia 1562 r. obroni doktorat. Nastąpiło to jednak dopiero w lutym 1572 r. 
Wtedy to wraz z Marcinem z Radomska, Stanisławem z Opatowca i Piotrem Skotni-
ckim uzyskali zwolnienie od zwyczajowego obowiązku zorganizowania obiadu dok-
torskiego, jeśli zapłacą 100 fl orenów węgierskich i zakupią dla uczestników promocji 
rękawiczki.
W latach 1582–1585 był wzmian-
kowany jako prebendarz kościoła 
św. Marii Magdaleny. Wiadomo, że 
po utracie tej kolegiatury wykładał 
prawa nowe (1587). W 1588 r. po-
nownie uzyskał prebendę w kościele 
św. Marii Magdaleny po Mikołaju 
Dobrocieskim, który objął probo-
stwo w Luborzycy.
Jakub Molitor należał do sła-
bych wykładowców, niejedno-
krotnie brakowało mu słuchaczy, 
a w 1570 r. rektor nałożył na niego 
karę pieniężną za opuszczanie zajęć. 
Henryk Barycz zestawiał ponadto 
Jakuba Molitora i Jakuba Kromfelta 
Wzmianka o Jakubie Molitorze w zapisce 
w konkluzjach uniwersyteckich z 1588 r. 
(De sancta Magdalena) (AUJ rkps 33)
zwanego Bełzikiem jako skandalistów Wydziału Prawniczego drugiej połowy XVI w. 
Obaj zamieszkiwali w kolegium z kobietami. Służąca Molitora Dorota Pudłowska już 
wcześniej w listopadzie 1578 r. została wykluczona z kolegium za pijaństwo, burdy 
i napaść na licencjata Stanisława z Radoszyc, a Molitor miał zapłacić 10 grzywien kary. 
Wyrok ten nie był jednak respektowany. Dnia 3 sierpnia 1582 r. rektor uzależnił ob-
jęcie przez Molitora kolegiatury św. Marii Magdaleny (professor Magdalenisticus) od 
wykonania wyroków nakazujących wydalenie Doroty Pudłowskiej z kolegium. Nie 
nastąpiło to jednak, skoro 9 listopada t.r. sąd rektorski skazał Molitora i Kromfelta na 
karę pieniężną wysokości 10 grzywien i utratę prawa do obejmowania zwalniających 
się kolegiatur za zamieszkiwanie w Kolegium Prawników z kobietami. Również i ten 
wyrok był nieskuteczny i dopiero 17 grudnia 1585 r. Molitor utracił prebendę św. Ma-
rii Magdaleny na rzecz Mikołaja Dobrocieskiego.
Jakub Molitor zmarł zapewne w Krakowie po 14 marca 1588 r.
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